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Malaysia periu bersedia
hadapi status negara tua
Kuala LIunpur: Malaysia
perlu berseelia untuk
menghadapi 'negara tua'
menjelang 2030 dengan
memastikan setiap pelak-
sanaan tindakan, peran-
cangan dan reka bentuk
dalam perancangan na-
sional memenuhi keper-
luan itu.
Pengarah Institut Pe-
nyelidikan Penuaan Ma-
laysia (MyAgeing)Univer-
siti Putra Malaysia (UPM),
Profesor Dr Tengku Aizan
Hamid berkata, ketika ini
negara mempunyai polisi
dalam berhadapan perka-
ra itu, tetapi pelaksana-
annya terlalu perlahan.
Tengku Aizan berkata,
secara dasarnya Malaysia
rnasih belum berseelia
berhadapan dengan nega-
ra tua kerana banyak in-
frastruktur termasuk pe-
kerjaan, penelidikan dan
.simpanan .kewangan be-
lum berada eli tahap ter-
baik.
"Ketika ini umur per-
saraan wajib adalah 60 ta-
hun dan jika kita berganjak
ke negara tua, adakah rna-
sib mahu rnenggunakan
usia persaraan wajib itu.
"Ada kajian yang me-
nyatakan jika umur per-
saraan wajib itu dipan-
jangkan lagi, ia sebenar-
nya tidak menjejaskan pe-
luang pekerjaan kepada
golongan muda. Malah
banyak negara maju tiada
-umur persaraan wajib se-
perti yang diaplikasikan
eli sini," katanya kepada
Bisnes, semalam.
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Banyak negara
malu tiada umur
persaraan walib
seperti di sini
Dr Tengku Aizan "
